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Mampu memahami prinsip dasar dan tahap-tahap 
perancangan proses kimia.
Mampu memahami dam menjelaskan struktur dan 
sintesis proses pada flow diagram.
Mampu memahami dan menjelaskan rule of tumb 
sintesis proses kimia
Mampu memilih system separator dan system reactor 
pada proses kimia
Mampu menggunakan software/simulator untuk sintesis 
dan simulasi proses kimia
Mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar 
sintesis jaringan pemanas, reaktor, dan separator.
Mampu mendesain jaringan pemanas, reaktor, dan 
separator dengan efifiensi yang tinggi.
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SILABUS
Prinsip Dasar dan Tahap-tahap Perancangan Proses 
Kimia
Struktur dan Sintesis Process Flow Diagram
Heuristic/Rule of Thumb Sintesis Proses
Pemilihan Sistem Separator 
Pemilihan Sistem Reaktor
Simulator/Software untuk Sintesis dan Simulasi Proses






Rancangan Kuliah Section 2
1. Dasar-dasar Penggunaan CHEMCAD/HYSYS
2. Perancangan Sistem/jaringan Reaktor
3. Tugas 1 dan Pembahasannya
4. Perancangan Sistem/jaringan Pemanas
5. Perancangan Sistem/jaringan Separator & Recycle
6. Tugas 2 dan Pembahasannya
7. Studi Kasus












Shortcut Column untuk Prediksi 





Plate Column from Shortcut Column
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Plate Column Specification
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